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嬉 酋 植 紺 芥 土 の 中 の 虫
い つ も ふ み し め て い る 土 の 中 に は い ろ い ろ な 虫 が い る こ と を ご 存 じ で す か 。
よ う ち ゅ うミ ミ ズ や ダ ン ゴ ム シ 、 カ ブ ト ム シ や セ ミ の 幼 虫 の よ う に 1cm を こ す 大 き な も
の も あ り ま す が 、 長 さ が 1mm く ら い の ダ ニ の 仲 間 や ト ビ ム シ と い ぅ 箆 宝 な ど
が た く さ ん す ん で い ま す 。 さ ら に け ん び き ょ う で な い と ま っ た く 見 え な い 0.1
m m 以 下 の セ ン チ ュ ウ や ア メ ー バ な ど が た く さ ん い ま す 。 た と え ば 、 lmXlm
び きの 広 さ に 2 ミ リ 以 上 の 虫 は 30-25 匹 、 ダ ニ と ト ビ ム シ 位 の 大 き さ の 虫 で 50 万 匹
び き程 度 、 セ ン チ ュ ウ は 10 万 か ら 10 万 匹 も す ん で い ま す 。
と こ ろ で 森 の 中 に は た く さ ん の 落 ち 葉 が つ も っ て い ま す 。 ま た 、 鳥 や け も
の の し が い や フ ン も あ り ま す 。 こ れ ら は お も に 大 き め の 虫 た ち が 食 べ て フ ン
に し 、 小 さ く し ま す 。 そ れ を さ ら に 小 さ な 虫 が 食 べ 、 そ の フ ン を さ ら に 小 さ
し ょ く ぶ つ え い よ うな 虫 が 食 べ ま す 。 最 後 に 土 の 中 の 紬 筐 ゃ ヵ ビ が 植 物 の 栄 養 に も ど し ま す 。 か
た は たれ ら は 森 や 田 畑 に と っ て 、 と て も 大 切 な は た ら き を し て い ま す 。
臼 昧 王 壊 動 栃 學 釜 が 30 周 年 を 迎 え 、 そ の 記 濾 巡 固 ‘ 麓 「 土 の 中 の 小 さ な 動 物 」
が 6 月 1 日 ま で 富 囮 市 科 挙 樽 栃 館 で 開 か れ て い ま す 。 こ の よ う な 虫 た ち の 姿 た や
し ゃ し ん ひ ょ う ほ ん森 で の は た ら き を 写 真 や 標 本 で 見 て み ま し ょ う 。 ま 間砂 仲な主
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